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KOULUTUS JA TUTKIMUS 
UTBILDNING OCH F0RSKNING
AMMATILLISIIN OPPILAITOKSIIN PYRKINEET JA OTETUT VUONNA 1983, 
ennakkotietoja
Am m atillis iin  opp ila ito ks iin  o te t t iin  vuonna 1983 80 800 uutta 
oppilasta. Määrä o li lähes sama kuin edellisenä vuonna.
Naisia uusista opp ila is ta  o li 53 %.
Vapaita aloituspaikkoja o li vuonna 1983 ammatillisen koulutuk­
sen o p in to lin jo il la  y l i  4 700 e l i  y l i  14 %  enemmän kuin 
edellisenä vuonna.
Opinto lin jojen uusista opp ila is ta  y liopp ilastutk innon suoritta ­
neita o li 25 500 e l i  31 % .  Määrä o l i  lähes 5 %  suurempi kuin 
edellisenä vuonna.
Am m atillis iin  opp ila ito ks iin  otetut y lio p p ila a t vuosina 1976-83
Keskiasteen koulunuudistus
24 000 
22 000
16 000 
vuosi
Vuonna 1983 peruste ttiin  kaupan ja hallinnon peruslin ja sekä 
vastaavat e r i l l i s e t  y liopp ilas luokat. Y le is ja k so ille  o te t t iin  
7 600 ja  y o - l in jo i l le  5 000 oppilasta.
Vuonna 1982 peruste ttiin  kala- ja  meijeritalouden perus lin ja t 
ja  vuonna 1983 peruste ttiin  näiden peruslinjojen ensimmäiset 
e riko is tu sm is lin ja t. Kalatalouden e r ik o is tu m is lin jo ille  otet­
t i in  29 ja  meijeritalouden e r ik o is tu m is lin jo ille  48 uutta 
oppilasta.
Ju lk a is tae ssa  tä ssä  tiedotteessa  annettuja tietoja 
pyydetään  lähteenä m ainitsem aan T ilastokeskus. 
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AMMATILLISIIN OPPILAITOKSIIN PYRKINEET JA OTETUT VUONNA 1983, ennakkotietoja
Vastaavat aikaisemmat ju lka isu t
S is ä lly s
KO 1971:16 KO 1977:5
KO 1972:4 KO 1978:5
KO 1973:1 KO 1979:3
KO 1974:8 KO 1980:2
KO 1975:4 KO 1981:3
KO 1976:5 KO 1982:6
KO 1983:4
Sivu
A ine isto 3
Luokitukset 3
Tulokset 4
Taulut:
1. Amm atilliset opp ila itokset vuosina 1982-1983 8
uudet opp ilaat koulutusalan ja -asteen 
mukaan
2. Ammatillinen koulutus vuosina 1979-1983 9
uudet opp ilaat ja vapaat a lo ituspa ikat 
lääne ittä in
3. Amm atilliset opp ila itokset vuonna 1983 10
hakemukset, uudet oppilaat ja  vapaiksi 
jääneet a lo ituspa ikat oppi la ito s  tyypin, 
omistajan ja opetuskielen mukaan
4. Am m atilliset opp ila itokset vuonna 1983 16
hakemukset, uudet oppilaat ja uusien 
pohjakoulutus opp ila itostyyp in  ja 
op in to lin jan  mukaan
5. Am m atilliset opp ila itokset vuonna 1983 48
hakemukset ja uudet oppilaat koulutus­
asteen ja opintosuunnan mukaan lääne it­
tä in
Julkaisemattomia tauluja Tilastokeskuksessa mm.
- taulua 4 vastaava läänikohtainen taulu (taulu nro 15)
- vuonna 1983 aloitusryhmissä oppila ina o lle iden  a rv io i­
tu valmistuminen valmistumisvuoden, opintosuunnan ja 
läänin mukaan (taulu nro 6)
- am m atilliset opp ila itokset vuonna 1983 
hakemukset, uudet opp ilaat ja uusien pohjakoulutus 
koulutusasteen ja op into lin jan  mukaan (taulu nro 12)
- peruslin jakoke ilu  vuonna 1983
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Aineisto
Luokitukset
T ila s to  perustuu ammatillisten oppila itosten T ilastokeskukselle 
ilm oittam iin  t ie to ih in .  Tilastoon s isä ltyvät oppi la ito s  tyyp it 
käyvät ilm i taulusta 3. Oppila itokset, jo issa  annetaan vain a l­
le  400 tuntia kestävää koulutusta ta i jotka eivät ottaneet uu­
sia  opp ila ita  vuonna 1983, e ivät esiinny t ila s tossa .
Tiedonkeruu kattaa vähintään 400 tuntia kestävän koulutuksen 
lukuun ottamatta työ llisyyskou lutusta, auskui to i n ti tyyppistä 
opettajankoulutusta sekä ta iteen ja liikunnan 
harrastajakoulutusta. T ila s to  s isä ltää  tiedot myös kansanopis­
tojen antamasta ammatillisesta koulutuksesta. Sotiiasalan kou­
lu tuksista  ovat mukana ainoastaan ne, jo ih in  otetaan opp ila ita  
puolustuslaitoksen ulkopuolelta: upseeri, toim iupseeri, raja- 
ja  meri va rt ija .
Pyrkijämäärät ilmoitetaan hakemusten määrinä. Niiden perusteel­
la  ei voida tehdä johtopäätöksiä oppilaspaikkojen tode llisesta  
kysynnästä, koska yksi henkilö voi jättää useampia hakemuksia, 
esim. yhteisvalinnan hakukortilla  voi hakea useaan eri 
koulutukseen. Yhte isvalintajärjestelm ä on otettu aste itta in  
käyttöön. S iitä  syystä e ri vuosien hakemusten määrätiedot e ivät 
ole ve rta iluke lpo is ia . Yhteisvalintajärjestelmän suppeista tu­
lostuksista  johtuen vuodelta 1983 ei saatu naisten lähettämien 
hakemusten määrää.
Koulutuksien ryhmittelyyn on käytetty Tilastokeskuksen koulu- 
tusluokitusta (31.12.1981 Käsik irjo ja  nro 1), ja siihen tehtyä
lisäystä  (koulutusiuokitukseen 31.12.1982 tehdyt muutokset, KO 
1983:9) sekä jo ita k in  vuoden 1983 aikana käyttöön otettuja vah- 
vi stamattomi a koulutuskoodeja.
Ylioppilaspohjainen merkonomikoulutus on s ijo ite t tu  tässä t i ­
lastossa ylempään keskiasteeseen. Peruskoulupohjaista merkono- 
mikoulutusta ei keskiasteen koulunuudistuksesta johtuen a lo ite t ­
tu v. 1983.
Perustettujen peruslinjojen ja perus!injakokeilujen y le is jakso t 
kooditetaan 9 -a lk u is il la  koodeilla e l i y le is jakso t on s i jo it e t ­
tu koulutusaste tuntematon-luokkaan. Peruslinjojen y le isjakso- 
koulutus osoitetaan tässä t ila s to ssa  "koulutusaste tuntematon" 
-o ts ik o lla . Esim. kaupan ja hallinnon y le isjaksosta käytetään 
koulutuskoodin 4-numerotasolla nimikettä "9321 Kauppa + toim is­
toalan koulutus" ja 5-numerotasolla "93211 Kaupan ja hallinnon 
y le is jakso".
Järjestämistavan mukaan koulutukset on luok ite ltu  vakinaiseen 
ja välia ikaiseen koulutukseen. Vä lia ika iseksi koulutukseksi on 
luok ite ltu  la in  1075/75 49 a pykälän ta i vastaavan asetuksen 
noja lla  ja opetusministeriön luva lla  jä rjeste tty  koulutus.
A-merkillä on erotettu op in to lin ja t, joiden pääsyvaatimuksena 
pääsääntöisesti on aikaisemmin suoritettu  ammatillinen 
koulutus.
Oppila itoksien tyyppi luokitus on Tilastokeskuksen opp ila ito s lu ­
ettelon 31.12.1982 (KO 1983:5) mukainen.
Alueryhmittelyn perustana on op into lin jan s ija in tikun ta .
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Tulokset
1) Ei s is ä llä
2) T ilastoon
Asetelma 1 Op into lin jojen uusien oppilaiden määrien kehitys 
vuosina 1975-83:
Vuosi Uusia 1) Muutos % Muutos ilman %
opp ila ita vä lia ik .
1975 68 093 _ _
1976 71 753 + 3 660 5,4 + 1 349 2,0
1977 73 901 + 2 148 3,0 + 649 0,9
1978 76 861 + 2 960 4,0 - 229 0,3
1979 77 163 + 302 0,4 - 509 0,7
1980 78 545 + 1 382 1,8 - 244 0,4
, J 981 80 316 + 1 771 2,3 + 1 099 1,6
^'1982 80 899 + 583 0,7 - 383 0,5
1983 80 843 - 56 -0,1 + 1 666 + 2,4
Asetelma 2 Vä lia ika isessa koulutuksessa o lle iden uusien
2)
2 )
oppii aiden määrien kehitys vuosina 19
Vuosi Uusia 1) 
opp ila ita
Muutos %
1975 - - -
1976 2 311 - -
1977 3 810 + 1 499 64,9
1978 6 999 + 3 189 83,7
1979 7 810 + 811 11,6
1980 9 436 + 1 626 20,8
1981 10 108 + 672 7,1
1982 11 074 + 966 9,6
1983 9 294 - 1 780 -16,1
V ä l ia ik a is i l la  kou lutuspaiko illa  aloittaneiden osuus ka ik ista 
uusista opp ila is ta  o l i vuonna 1983 11 %.  Vastaava osuus o li 
vuonna 1982 14 %  ja vuonna 1981 12 %.
Am m atillis iin  op p ila ito k s iin  otetu ista uusista opp ila is ta  o li 
n a is ia  53 %.
Kansanopistoissa a lo it t i  ammatillisen koulutuksen 1 020 uutta 
opp ilasta .
R u o ts in k ie lis i l lä  o p in to lin jo il la  aloittaneiden uusien opp ila i­
den määrä kasvoi ede llisestä  vuodesta noin 2 %. 
R u o ts in k ie lis i l lä  l i n j o i l l a  aloittaneiden osuus ka ik ista  uusis­
ta opp ila is ta  o l i 4,6 %.
so tila sa lan  opp ila itosten  t ie to ja .
i ole s is ä lly te t ty  metsätalouden eriko istum islin jo jen  t ie to ja .
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Tarkasteltaessa jätetty jen  hakemusten määrää op in to lin jan  uutta 
oppilasta kohti ilmenee hoito- ja  sosiaa lia lo jen  suosio. E r it ­
tä in  suosittuja o liv a t  esimerkiksi toim intaterapeutin, lasten­
hoitajan, kuntohoitajan, lääk in tävo im iste lijan  ja sosiaa likas- 
vattajan op in to lin ja t.
Humanistisen ja esteettisen koulutuksen a la lla  jä te t t i in  paljon 
hakemuksia pukusuunnittelun, graafisen suunnittelun ja valoku­
vausalan o p in to lin jo il le .
Muita hyvin suosittuja l in jo ja  o liv a t muun muassa hammastekni­
kon, metsänhoitajan ja liikunnanohjaajan op in to lin ja t.
Suosituimmille o p in to lin jo il le  jä te t t i in  useita kymmeniä hake­
muksia yhtä op into lin jan  uutta oppilasta kohti.
Vähän hakemuksia jä te t t i in  kone- ja  m eta llitekniikan, puutek­
niikan ja vaatetustekniikan o p in to lin jo ille .
Kouluasteen o p in to lin jo il le  jä te t t i in  keskimäärin se lvästi vä­
hemmän hakemuksia kuin opistoasteen l in j o i l le .
Asetelma 3 Opinto lin jojen uusien oppilaiden määrä koulutus­
a lo it ta in  vuosina 1982-83:
Koulutusala Uusia opp ila ita1^
1982 1983
Humanistinen ja esteettinen 
Opettajankoulutus 
Kauppa- ja  toim istoala 
Teo llisuus ja tekniikka 
Liikenne ja tie to liikenne  
Hoi toa la t
2)Maa- ja  metsätalous 
Muut e r iko isa la t
Yhteensä
1 565 ( 224) 1 639 ( 231)
1 257 ( -) 1 326 ( -)
14 908 ( 1 494) 14 658 ( 1 155)
30 135 ( 2 980) 29 197 ( 2 091)
1 661 ( -) 1 443 ( 17)
8 432 ( 914) 9 273 ( 1 292)
5 855 ( 2 857) 5 996 ( 1 956)
17 086 ( 2 605) 17 311 ( 2 552)
80 899 (11 074) 80 843 ( 9 294)
( ) = jo is ta  vä lia ika isessa koulutuksessa
Uusien oppilaiden määrä lisään ty i eniten ho itoa la lla  (10 % ) .  
Teollisuuden ja tekniikan a la lla  uusien oppilaiden määrä väheni 
3 %:11 a .
1) Ei s is ä llä  so tilasa lan  oppila itosten t ie to ja .
2) Tilastoon ei ole s is ä lly te tty  metsätalouden eriko istum islin jo jen  t ie to ja .
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Asetelma 4 Vapaiden aloituspaikkojen määrä koulutus­
a lo it ta in  vuosina 1982-83:
Koulutusala Vapaita
1982
ai oituspaikkoja^ 
1983
Humanistinen ja esteettinen 111 ( 8) 138 ( 12)
Opettajankoulutus 21 ( -) 29 ( -)
Kauppa- ja  toim istoala 426 ( 20) 420 ( 40)
Teo llisuus ja tekniikka 2 317 (329) 2 708 (269)
Liikenne ja tie to liik enne 40 ( -) 80 ( -)
Ho itoa la t 265 ( 14) 206 ( 5)
Maa- ja  metsätalous 287 (156) 299 (124)
Muut e r ik o isa la t 672 (168) 856 (273)
Yhteensä 4 139 (695) 4 736 (723)
( ) = jo is ta  vä lia ika isessa koulutuksessa
Ammatillisen koulutuksen o p in to lin jo illa  o li tie tojen  ilm oitta- 
m ishetkellä vapaita aloituspaikkoja (taulu 2) noin 4 700, mikä 
on 14,4 %  enemmän kuin edellisenä vuonna.
Asetelma 5 Uusien oppilaiden määrä o p in to lin jo il la ,  j o i l le  
vaaditaan ammatillinen pohjakoulutus koulutus­
asteitta!" n vuonna 1983:
Koulutusaste Uusia %  ka ik ista
opp ila ita  uusista opp ila ista
Alempi keskiaste 4 711 10,3
Ylempi keskiaste 1 602 10,9
A lin  korkea-aste 2 112 42,2
Alempi kand.aste 200 21,6
Ylempi kand.aste - -
Koulutusaste tuntematon - -
Yhteensä 8 625 10,6
Kaikkiaan o li aikaisempaa ammatillista koulutusta saanut 26 %  
uusista opp ila is ta  e l i noin 21 500.
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Asetelma 7 Uusien oppilaiden määrälääneittäin ja muutokset 
edelliseen vuoteen verrattuna:
Lääni Opinto lin jojen 
uusien op p ila i­
den määrä 1983
Muutos Muutos, %
edel1i -
sestä
vuodesta
Uudenmaan 16 735 + 334 + 2,0
Turun ja Porin 11 064 + 134 + 1,2
Ahvenanmaa 446 + 5 + 1,1
Hämeen 11 386 - 312 - 2,7
Kymen 5 663 + 114 + 2,1
Mikkelin 3 828 - 310 - 7,5
Pohjois-Karjalan 2 812 - 76 - 2,6
Kuopion 4 869 - 72 - 1,5
Keski-Suomen 3 935 - 110 - 2,7
Vaasan 7 829 + 334 + 4,5
Oulun 8 207 - 54 - 0,7
Lapin 4 069 - 43 - 1,0
Yhteensä 80 843 - 56 - 0,1
Uusien oppilaiden määrä lisään ty i suh tee llisesti eniten Vaa­
san läänissä ja väheni suh tee llises ti eniten M ikkelin läänissä.
Ammatillisen koulutuksen a lo it t i  vuonna 1983 noin 25 500 y lio p ­
pilastutkinnon suorittanutta. Määrä o li 4,9 %  suurempi 
kuin edellisenä vuonna. Y lioppilastutkinnon suorittane ita  o li 
31 %  ka ik ista  uusista opp ila is ta . L in jo i l le ,  joiden pääsyvaati­
muksena on y lio pp ila s tu tk in to , arvioidaan otetun noin 9 000 
uutta oppilasta.
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